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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Can we predict amyloid deposition by objective cognition and regional cerebral 
     blood flow in patients with subjective cognitive decline? 
     （自覚的認知機能低下患者における、客観的認知機能検査、脳血流シンチグ 
      ラフィを用いたアミロイド蛋白蓄積の予測） 
 
 
 軽度認知障害の前段階である自覚的認知機能低下（Subjective Cognitive Decline：
SCD）は近年、アルツハイマー病（Alzheimer’s disease：AD）のハイリスク群として注
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